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V jeronau~ni ud`benici imaju svoju povijest, funkciju i u~inke. Danas se uglavnom,i u teoriji i u praksi, potvr|uje vrijednost i nu`nost prikladnih vjeronau~nih ud`be-
nika za vjeronau~nu nastavu u {kolama. Oni su specijalan nastavni medij, imaju tipi~-
nu {kolsku funkciju, nude konkretne ciljeve i sadr`aje vjeronau~ne nastave za pojedi-
na godi{ta te posreduju odgojno-obrazovne nakane u okviru {kolskog pou~avanja i
u~enja. Ud`benici su, uvjetno re~eno, osnovni medij koji u~enici imaju u ruci, omogu-
}uju im preglednost gradiva i uvid u cjelinu, pro{iruju vidike, sadr`ajno su i kreativno
varijabilni, sugeriraju orijentacije, realiziraju didakti~ke nakane i omogu}uju multi-
metodi~ke i multimedijalne pristupe. Uz socijalno u~enje, oni omogu}uju samostal-
ne, individualne i diferencirane procese u~enja i pou~avanja. Dakako, vjeronau~ni
ud`benici ne isklju~uju nego podrazumijevaju i druge nastavne medije, od tradicional-
nih do suvremenih medija tehni~ko-informacijske orijentacije. I koliko god danas in-
formati~ka groznica zahva}a svekoliki dru{tveni prostor, pa tako i {kolu, ud`benik
ostaje osnovno sredstvo nastave.
Klju~ne rije~i: vjeronau~ni ud`benik, didaktika vjeronau~ne nastave
0. UVOD
Ud`benik pripada podru~ju nastavnih
medija ili sredstava koje ima osnovno i ne-
zaobilazno mjesto u suvremenoj nastavi.
Tako je i s vjeronau~nim ud`benikom.
Osobito kad je rije~ o {kolskom vjeronau-
ku koji unutar {kolskog kurikuluma, tj.
sustavna, programirana i organizirana vjer-
skog odgoja i obrazovanja u javnoj {koli,
treba odgovoriti vi{estrukima izazovima:
suvremenoj {koli i njezinoj zada}i, potre-
bama naslovnika, didaktici i metodici {kol-
skog u~enja i pou~avanja, vjerskom odgoju
djece i mlade`i u kontekstu njihova cjelo-
vita odgoja u uvjetima suvremenog `ivota
Crkve i dru{tva.
Ovom se tvrdnjom ud`benik samo iz-
dvaja kao nastavni medij imaju}i u vidu
potrebu multimedijalne primjene razli~i-
tih vizualnih, auditivnih i audiovizualnih
sredstava u vjeronau~noj nastavi. Dana{nja
vjeronau~na metodika to razra|uje i tra`i.
Kod nas je o va`nosti i primjeni masovnih
i nastavnih medija na podru~ju evangeliza-
cije, pastorala i kateheze dosta pisano, pa
se ograni~ujem na govor o vjeronau~nom
ud`beniku kao izravnom i osnovnom sred-
stvu vjeronau~ne nastave.1
1 Usp. npr. V. MIHALJEVI], Crkva, komunikaci-
ja i sredstva dru{tvenog priop}avanja, u: »Kateheza«
17 (1995)3, 177-191; Isti, Uloga didakti~kih me-
dija u religioznom odgoju i katehezi, u: »Kateheza«
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Ipak, kad je rije~ o shva}anju pojma »vje-
ronau~ni ud`benik« u na{oj javnosti i prak-
si, treba napomenuti da se ponekad ne lu~i
dovoljno razlika izme|u katekizma, vjero-
nu~nog ud`benika i priru~nika. U pro{losti
se dio {kolskih vjeronau~nih knjiga nazi-
vao katekizmima, a naziv je imao upori{te
u strukturiranju i na~inu izlaganja vjeronau~-
ne gra|e. Danas se u izravnoj nastavi vi{e
ne upotrebljavaju takvi »katekizmi«.2 Op}i
direktorij za katehezu (1997)3  jasno postav-
lja razliku izme|u »katekizama«, bez obzi-
ra na to je li rije~ o mjesnom, »nacionalnom«
ili op}em katekizmu Katoli~ke Crkve, i
»didakti~kih sredstava za katehetski ~in«.4
Katekizmi, po na~inu oblikovanja gra-
|e, tj. sustavnu, cjelovitu i sigurnu izlaga-
nju istina kr{}anske vjere i morala, sa`etak
su i kompendij vjere Crkve. Oni imaju i
pedago{ku zada}u, ali su poglavito pola-
zi{te, temelj, oslonac i vodilja u oblikova-
nju vjeronau~nih i katehetskih sredstava.
Ta didakti~ka sredstva su razli~ita i obu-
hva}aju pomagala koja slu`e usmjeravanju
i programiranju ukupnoga katehetskog dje-
lovanja (analiza situacije, izrada katehet-
skog direktorija, program djelovanja...), a
potom i radna sredstva za neposrednu pri-
mjenu u izvo|enju samoga katehetskog
~ina. To su u prvom redu didakti~ki teksto-
vi za vjerou~enike, vodi~i ili priru~nici za
vjerou~itelje i roditelje, audiovizualna sred-
stva i drugo. Vjeronau~ni ud`benici pri-
padaju podru~ju vizualnih medija, odnos-
no didakti~kih tekstova koji slu`e {kolskoj
vjeronau~noj nastavi i uskla|uje se sa za-
htjevima u~enika, {kole i Crkve.5
1. ODGOJNA I DIDAKTI^KA ODLIKA
VJERONAU^NIH UD@BENIKA
1.1.»Vjernost Bogu i ljudskoj osobi«
(~ovjeku)
Katekizam Katoli~ke crkve i mjesni ka-
tekizmi po sebi tvore jedinstvo i oni su
»simfonija« vjere i zajedni{tva Crkve, dok
vjeronau~ni ud`benici, u skladu s pedago-
gijom vjere, imaju izrazito pedago{ku ori-
jentaciju i oznaku.6  Vjeronau~ni ud`beni-
ci u sebi nose vjersku odgojnu zada}u i me-
todi~ke zahtjeve koji pokre}u i odgajaju
postupan i dosljedan pristanak ~ovjeka uz
Boga i kr{}ansku poruku, promi~u odgoj
u vjeri koja se spoznaje, slavi i `ivi, poti~e
na izvr{enje volje Bo`je i poma`e osobi da
prepozna i na|e svoj vlastiti poziv u svijetu.7
U skladu s pedagogijom vjere i didaktikom
{kolskog vjeronauka, oni u sebi nose dvo-
struki naglasak i dvostruku vjernost: vjer-
nost Bogu i vjernost osobi, tj. ~ovjeku.8
Op}i direktorij za katehezu govori da je
tu posrijedi umije}e povezivanja savr{ene
doktrinarne vjernosti s dubokim prilago-
|avanjem ~ovjeku imaju}i u vidu psiholo-
giju dobi i sociokulturni kontekst u kojem
odgajanik ` ivi. Stoga, ne samo vjeronau~ni
ud`benik nego i sva druga vjeronau~na
sredstva imaju zada}u da kroz ponu|eni
18(1996)4, 285-291; V. MANDARI], Mass me-
diji i evangelizacija, u: »Kateheza« 17(1995)3, 192-
-201; D. LABA[ Jr., Mladi i masovni mediji: Crkva
pred novim pitanjima navije{tanja Isusa Krista, u:
»Kateheza« 17(1995) 4, 294-305 i 18(1996)2,
130-142.
2 Usp. G. MILLER, Religionsbuch, u: G. BITTER –
G. MILLER (ur.), Handbuch religionspädagogischer
Grundbegriffe, sv. 2, Kösel, München 1986, str.
522--526; F. WEIDMANN, Das Religionsbuch,
u: isti (ur.), Didaktik des Religionsunterrichts, Auer,
Donauwört 1979, str. 168-179.
3 KONGREGACIJA ZA KLER, Op}i direktorij za
katehezu (ODK), Kr{}anska sada{njost i Nacionalni
katehetski ured, Zagreb 2000.
4 Usp. ODK 282 i 283.
5 Vi{e o razlici izme|u klasi~nog katekizma i vjero-
nau~nih ud`benika vidi kod R. PALO[, Vjeronau~-
ni ud`benik kao nastavno sredstvo, u: »Kateheza«
17(1995) 4, 258-268; M. PRANJI], Vjeronau~ni
ud`benici kao pomagala u izvo|enju vjeronau~ne
nastave, u: »Kateheza« 18(1996)2, 84-95.
6 Usp. ODK 136, 145. i 283.
7 Isto, 144.
8 Isto, 145. i 283.
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sadr`aj i prepoznatljivu didaktiku pribli`e
Bo`ju rije~ i istine vjere konkretnom ` ivo-
tu, da prona|u razumljiv izraz ili govor
vjere te u~enike dovedu do istinskog obra-
}enja, stava vjere i `ivota koji je u skladu s
Bo`jom voljom.9
Vjeronau~ni ud`benik stoji u funkciji
odgoja u vjeri i pojedinca i cijele zajednice
koja se ostvaruje na razli~itim mjestima
crkvenog djelovanja. Ud`benik jest sred-
stvo odgoja koje tek u katehetskom ~inu,
u susretu vjerou~itelja i u~enika, o`ivlja-
va. Zato, {kolski vjeronau~ni ud`benici
trebaju odgovoriti potrebama vjerskog od-
gojnog rada u {koli po svom nadahnu}u,
po poruci, po svom specifi~nom izboru ci-
ljeva i sadr`aja kao i po mnogostrukosti
metodi~kih pristupa. U svemu tome oni
su pozvani slijediti evan|eosku i crkve-
nodoktrinarnu autenti~nost i cjelovitost,
pokazati teolo{ki pe~at i trinitarno i kris-
tocentri~no obilje`je. Svi ti aspekti treba-
ju pokazati prepoznatljivu stvarnost {kol-
skog vjeronauka u odnosu na ud`benike i
druge materijale koji prate `upnu katehe-
zu, ~ine}i s njima jedinstvo u razli~itosti
(komplementarnost).
Razumije se da je te{ko ostvariti cje-
lovitost, sustavnost i potpun doktrinarni
sklad jer ud`benici nikada ne mogu ponu-
diti apsolutno »sve« i po sebi imaju obi-
lje`je fragmentarnosti. Ni jedan ne mo`e
obuhvatiti niti prikazati vjeru i svijet u svoj
njihovoj ukupnosti i cjelovitosti. Svaki ud`-
benik u sebi nosi i nagla{uje pojedina teo-
lo{ka, eklezijalna ili pedago{ka te`i{ta, {to
dijelom ovisi o polazi{tima, vrijednosnim
stavovima, kompetencijama i orijentacija-
ma samih autora ud`benika. Stoga je va`-
no da vjeronau~ni ud`benici, po{tuju}i
»hijerarhiju istina«10  i »hijerarhiju vredno-
ta«, imaju potrebnu sustavnost, cjelovitost
katoli~kog nauka s ekumenskim i dija-
lo{kim orijentacijama, orijentaciju prema
»`ivotu«, te suvremeni »govor vjere«. Sve
to uz nu`nu osjetljivost za aktualne proble-
me i situaciju naslovnika i ciljeve njihova
vjerskog odgoja. Stoga, vjeronau~ni ud`be-
nici donose vjerske sadr`aje koji su izri~iti
iskazi istina vjere s obzirom na otajstvo Isu-
sa Krista i Crkve, ali i onih istina koje na
poseban na~in doti~u probleme, iskustva i
interese vjernika razli~ite dobi, skupina i
drugog. Pritom ud`benici trebaju izbje}i
pretjerani modernizam kao i teolo{ki, antro-
polo{ki i metodi~ki redukcionizam.
1.2.Uklju~ivanje ljudskog iskustva
Ostvaruju}i na~elo vjernosti Bogu i po-
{tuju}i zahtjev »hijerarhije istina«, vjero-
nau~ni ud`benik ima i antropolo{ku od-
rednicu. Ona obuhva}a ljudsko iskustvo
koje na osobit na~in obilje`ava ~ovjeka.
Zato vjeronau~ni ud`benici uzimaju u ob-
zir situaciju u~enika i u~eni~ko iskustvo,
njihove sposobnost, razinu religioznosti i
crkvene pripadnosti, socijalno okru`enje,
klasne i spolne osobine i drugo. U prakti~-
noj realizaciji ud`benika nije mogu}e sve
te slu~ajeve i situacije obuhvatiti, ali svaka-
ko treba o njima voditi ra~una. To prakti~-
no zna~i da se kr{}anska poruka, istine vjere
i nauk Crkve u ud`benicima trebaju uskla-
|eno povezivati s razvojnopsiholo{kim ~i-
9 Isto, 283.
10 U Dekretu o ekumenizmu 2. vatikanskog koncila,
br. 11., »hijerarhija istina« vjere promatra se u kon-
tekstu povezanosti tih istina s Kristom kao sredi{-
njim otajstvom vjere Crkve. U egzistencijalnom
kontekstu va`na je tako|er povezanost istina vjere
s ljudskom situacijom tako da K. Rahner govori o
»situacijsko-egzistencijalnoj hijerarhiji istina« {to
zahtijeva da se one oblikuju i »obuku« u razumljiv
govor vjere koja je u slu`bi rasta i sazrijevanja te
vjere. Usp. K. RAHNER, Reflexion zur Problema-
tik einer Kurzformel des Glaubens, u: isti, Schriften
zur Theologie IX, Benziger, Einsideln-Zürich-Köln
1970, str. 248. Usp. tako|er ODK 114.
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njenicama u~enika, njihovim temeljnim i
grani~nim pitanjima, konkretnim ` ivotom
te osobnim i dru{tvenim izazovima u koji-
ma `ive. Ud`benik zato tra`i i primjeren
jezik koji }e omogu}iti plodnu komuni-
kaciju i rast vjere jer bi povrat na tradicio-
nalne unutarcrkvene jezi~ne forme bio put
ka neuspjehu. Ud`benik, ukratko, nu`no
po{tuje korelacijsko-didakti~ko na~elo ta-
ko {to se temeljna i grani~na pitanja te
ukupno ljudsko iskustvo prikazuju i tuma-
~e na temelju kr{}anske vjere i Objave. To
omogu}uje da se sustavno prika`e sklad i
veza izme|u vjere i ` ivota. Na taj na~in ud`-
benici ostvaruju posredni~ku ulogu te po
na~elu korelacije, uz planirani okvir pou~a-
vanja i u~enja istina vjere, pozivaju na dalj-







Ve} prema pojedinim didakti~kim na-
glascima mogu se razlikovati tri osnovna
tipa vjeronau~nih ud`benika: tematski obli-
kovan vjeronau~ni ud`benik, ud`benik ko-
ji slijedi strukturalni tijek nastave i usmje-
ravaju}i tip ud`benika.11
Tematski oblikovani vjeronau~ni ud`-
benici nude vjeronau~nu gra|u obra|enu
i sa`etu u ~itave tematske ili vjeronau~ne
cjeline. Teme su izlo`ene i oblikovane u
zaokru`en tekst s bitnim biblijskim, teolo{-
kim i odgojnovjerskim naglascima i poruka-
ma. Tematski se obra|uju temeljni feno-
meni ljudskog `ivota koji se promatraju u
svjetlu kr{}anske vjere i Objave. Teme ima-
ju individualni, crkveni i dru{tveni sadr`aj.
Obra|uju se temeljna pitanja religioznosti
i vjere, ljudskog i kr{}anskog ` ivota, crkve-
ne povijesti i tradicije i dr. Uz dosta teme-
ljitu obradu pojedine teme ili nizova tema
mogu se pridodati i neki s temom povezani
tekstovi, razmi{ljanja, informacije, crte`i,
slike.
Ud`benik koji slijedi strukturalni tijek
nastave slijedi zacrtani plan i program po
svojim temama, bitnim sadr`ajima i cilje-
vima. Zato je ovaj tip ud`benika i progra-
miran i oblikovan tako da vjerou~iteljima
i u~enicima nudi put i na~in odvijanja na-
stavne jedinice. Teme su mu skupljene u
tematske cjeline, podijeljene su na poglav-
lja i odsjeke, one se nastavljaju jedna na
drugu, nadopunjuju se i pro`imaju. Uz
osnovne tekstove koji obra|uju pojedine
teme, donose se razli~iti literarni, grafi~ki i
slikovni prilozi i ilustracije te drugi didak-
ti~ko-metodi~ki poticaji za rad s tekstovi-
ma. Oni stoje u funkciji vjeronau~ne na-
stave s nakanom da omogu}e individualni
i zajedni~ki rad te potaknu kreativnost u~e-
nika, da bi se tako postigli postavljeni od-
gojno-obrazovni ciljevi. Ovaj tip ud`beni-
ka ima vi{e seminarski karakter jer ne nudi
gotova rje{enja, nego vjerou~itelja i u~eni-
ka obvezuje na zajedni~ki rad i napor, iako
ih ve`e ve} zadani put koji moraju zajedno
pro}i.
Usmjeravaju}i tip ud`benika mo`e biti
tematski oblikovan, a mo`e slijediti i struk-
turalni tijek nastave. Bit ovog ud`benika
jest u tome da se u njemu tematske cjeline
oblikuju tako {to se iz razli~itih izvora bira-
ju sadr`aji, informacije, tuma~enja i kriti~-
ki osvrti koji tvore jednu nastavnu jedinicu
ili tematsku cjelinu. Zapravo, temi se pri-
stupa s razli~itih polazi{ta tako da se u sre-
di{te postavi neko pitanje ili problem te se
11 Vidi F. WEIDMANN, nav. dj., str. 171, {to pre-
nosi M. PRANJI], Religijska pedagogija, Katehet-
ski salezijanski centar, Zagreb 1996, str. 300-301.
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ponude brojna i razli~ita, katkad i suprot-
stavljena, stajali{ta i rje{enja. Ovaj ud`be-
nik ima zna~ajniju seminarsku odrednicu
te pedago{ko i didakti~ku nakanu da po-
takne u~enike na individualan napor du-
bljeg promi{ljanja postavljene teme, zajed-
ni~ki rad u~enika i vjerou~itelja, te napo-
kon na to da vjerou~enici zauzmu svoje
osobno stajali{te.
Svaki od spomenutih tipova vjeronau~-
nih ud`benika ima svoje prednosti i nedo-
statke. Zato se gotovo i ne rade u ~istom,
nego u pomije{anom obliku. Va`no je u
njemu prepoznati tematske i seminarske
aspekte imaju}i u vidu to da treba omogu-
}iti kvalitetnu vjeronau~nu nastavu te po-
sti}i odgojno-obrazovne ciljeve uskla|ene
sa sadr`ajima i ciljevima koji su predvi|eni
programom vjeronau~ne nastave.
Uz temeljne ud`benike stoje i dopunski
tekstovi u obliku radnih bilje`nica i listova
koji s temeljnim tekstom ~ine cjelinu. Dio
njih su i vjeronau~ni priru~nici za vjero-
u~itelje. Treba tako|er razlikovati cjelovit
ud`benik, koji po svojoj strukturi i sadr`a-
ju prati nastavni program te osnovne etape
odgojno-obrazovnih aktivnosti u nastavi,
od tzv. »razgranatih ud`benika« gdje se za





ka bitno je povezano s vjeronau~nom di-
daktikom jer podrazumijeva planiranje,
programiranje i izvo|enje vjeronau~ne na-
stave koja obuhva}a kognitivno, afektivno
i operativno podru~je. Didakti~ki elementi
ud`benika moraju u~initi transparentnim
sadr`aje i ciljeve vjeronau~ne nastave, po-
{tivati usmjeravaju}e ciljeve {kole, po{ti-
vati kompetencije u~enika u procesima
u~enja i realizirati aktivnost i sredstva po-
mo}u kojih se to posti`e. Ono {to oni tre-
baju u didakti~kom smislu neposredno po-
taknuti i ostvariti jest sljede}e: pogoditi
situaciju, interes i potrebe u~enika, posre-
dovati bitne sadr`aje i odgojno-obrazovne
ciljeve, omogu}iti izbor razli~itih metodi~-
kih oblika i postupaka koji promoviraju
suradnju, zajedni~ki rad i kreativnost u~e-
nika, uputiti na samostalan rad i daljnje
inicijative u~enika.
Razli~ito didakti~ko oblikovanje ud`-
benika zapravo je na~in predstavljanja i
oblikovanja osnovnih sadr`aja i didakti~-
kih cjelina koji se donose; ostvarenje jezi~-
nog modela i razina izlaganja sadr`aja vjero-
nau~nog u~enja i pou~avanja; na~in dopu-
njavanja i izmjenjivanja razli~itih sadr`aja,
bilo da se radi o pisanom tekstu, crte`u ili
slici, te napokon na~in na koji se zadaju
aktivnosti koje se tra`e od u~enika. Svi ti




Ud`benik ima va`nu didakti~ku funkci-
ju koja se ostvaruje u nastavi. On je izvor
podra`aja i motivacije, on usmjerava i poti-
~e pa`nju u~enika, utje~e na pripremanje
modela pona{anja, omogu}uje davanje po-
mo}i izvana, usmjerava mi{ljenje u~enika,
uzrokuje transfer i omogu}uje provjerava-
nje uspjeha. Uz osnovni {kolski dru{tveni
oblik nastave, ud`benik omogu}uje sva-
kom pojedinom u~eniku samostalan rad,
kreativnost i samokontrolu.
3.1.Dru{tveno u~enje i pou~avanje,
odgoj i obrazovanje
Vjeronau~ni ud`benik stoji u funkciji
religioznog u~enja i pou~avanja te vjerskog
odgoja i obrazovanja u~enika. Kvalitetni
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ud`benici, pak, omogu}uju procese u~e-
nja i pou~avanja koji stoje u povezanosti s
procesima vjerskog odgoja i obrazovanja.
Oni u {koli promi~u planirano i organizi-
rano u~enje koje se doga|a kako na razini
subjekta tako i na razini cijelog razreda ili
grupe u~enika. Te se aktivnosti ostvaruju
u razgovoru, skupnom radu, diskusiji i
drugim oblicima nastave.
Iako proces u~enja uvijek nosi indivi-
dualno obilje`je, ud`benik ima integrativ-
nu ulogu jer poma`e da se religijski sadr`aji
asimiliraju u skladu s osobnim iskustvom
u~enika, ali i u skladu i s crkvenim i dru{-
tvenim izazovima i prilikama u kojima oni
`ive. Pedago{ka mu je i didakti~ka nakana
objediniti sve razli~ite ~injenice i spozna-
je, do`ivljaje, osobna i zajedni~ka iskustva,
individualna i dru{tvena podru~ja ` ivota u
jedinstven projekt: odgoj u vjeri. Ovdje
pojam »odgoj u vjeri« u sebi uklju~uje aspek-
te op}eljudskog i religioznog odgoja i obra-
zovanja, ali mu pridaje osobito kr{}ansko,
odnosno eklezijalno obilje`je. Usvajanje
religijskih vrednota i `ivot po vjeri ne do-
ga|a se, niti stje~e nasilno. Nije ni plod
jednostavnog posredovanja ili pou~avanja
istina vjere, nego on tra`i, uz Bo`ji dar,
dobru komunikaciju izme|u vjerou~itelja
i u~enika te njegov slobodan, osoban i od-
govoran pristanak. Takav se odgoj ne po-
sti`e automatski, nego tra`i jasno osmi{ljen
i programiran put, na~in i sredstva koja
po{tuju zakonitosti individualnog razvoja,
sazrijevanja i postupnosti.
Razli~iti pedago{ki i didakti~ki elemen-
ti, koji poti~u i poma`u te procese, daju
obilje`je dana{njim vjeronau~nim ud`be-
nicima koji ne bi trebali te`iti »pomodar-
stvu«. Treba tako|er re}i da ni »stari dobri
katekizmi«, kako neki vole re}i, nisu vi{e
prikladni za vjeronau~ni rad jer po sadr`a-
ju i ciljevima, jeziku i didaktici ne odgova-
raju potrebama vjerskog odgoja. Ud`be-
nici koncipirani na nov na~in donose tek-
stualne i ilustrativne strukture; daju pro-
stora na~elu rada i u~eni~kim aktivnosti-
ma, od razmi{ljanja, preko prakti~nog rada
do meditacije; prate i podupiru u~enike na
svjesnu interakciju i komunikaciju tako da
se nastava odvija kroza zajedni~ko u~enje i
partnerski odnos: vjerou~itelj – u~enik.
Ovakav ud`benik mo`e biti i ud`benik i
{tivo vjere i interpretacija `ivota i medij
kojeg se ni u sada{njosti ni u budu}nosti




Uz dru{tveni oblik nastave, vjeronau~-
ni ud`benik nudi mogu}nost individual-
nog pristupa i rada s u~enicima. ^ injenica
je da svi u~enici ne mogu jednako slijediti
cijeli program, imaju razli~ite mogu}nosti
i sklonosti, neki su komunikativniji i spret-
niji, a drugi sporiji. Upravo vjeronau~ni
ud`benik mo`e u~initi da svaki pojedini
u~enik kroz samostalan rad aktivira svoje
snage i sposobnosti, odredi tempo rada, ~i-
tanja, razmi{ljanja i pisanja. U samostalnom
se radu bolje koncentrira, bude se asocija-
cije, aktualiziraju se predznanja i omogu-
}uje temeljitiji uvid u neke probleme i za-
da}e. On tako|er, kroz diferencirane zada-
}e, omogu}uje rad u svako vrijeme, kao i
nastavak rada kod ku}e i dr. Ud`benik je
tako va`no samoobrazovno sredstvo.
Individualni rad s ud`benikom omo-
gu}uje postizanje ve}e samostalnosti u~e-
nika. On ga zato treba imati u ruci, ponu-
|eni tekst obraditi i shvati najprije vlasti-
tim naporom te postavljene zadatke samo-
12 K. MÜHLEK, Strukturelemente eines Religionsbuchs
heute, u: U. HAAF (ur.), Das Religionsbuch. Zugänge
zum Glauben, Auer, Donauwört 1991, str. 52.
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stalno rje{avati ne boje}i se pogrje{ke. Zato
ud`benik ne smije biti kompliciran, na-
trpan i bez unutra{nje povezanosti teksto-
va i zadataka u nastavnoj jedinici. Podrazu-
mijeva se preglednost i sklad koji }e promi-
cati samostalan rad, u {koli i kod ku}e, jer
bez vlastita zauzimanja i napora za stjeca-
njem znanja koji omogu}uje ud`benik, ne
posti`e se samostalnost. U njemu tako|er
dolazi do izra`aja planirana povezanost
vremenskog, egzemplarnog i sustavnog ni-
za koji omogu}uju samokontrolu u~enja
pitanjima i zada}ama koje se daju uz poje-
dina poglavlja i cjeline. Kontrola koju pro-
vodi sâm u~enik jasno mu pokazuje razi-
nu usvojenih ~injenica i razinu znanja. U




Pored svega {to je dosad re~eno o ud`-
beniku, treba istaknuti da je on samo osnov-
no sredstvo za u~enje i pou~avanje, kreati-
van i kvalitetan rad u nastavi. Vjeronau~ni
ud`benik nikada ne mo`e ispuniti sva o~e-
kivanja i potrebe nastave, vjerou~itelja i
u~enika. On ne mo`e nadomjestiti ili za-
mijeniti vjerou~itelja, ali ipak donekle rela-
tivizira njegovu ulogu. Kao jedan od osnov-
nih nastavnih medija, ud`benik tra`i mul-
timedijalnu otvorenost i na nju upu}uje.
Zato on nije organizator nastave nego nje-
zin parcijalni informator i kreator koji mo-
ra ispuniti niz didakti~kih zahtjeva da bi se
mogao korisno upotrijebiti u izravnoj na-
stavi, kao {to su:
– motivirati i aktivirati u~enike i davati
im samopouzdanje,
– dobro realizirati, diferencirati i indivi-
dualizirati procese u~enja te s njima po-
vezane ciljeve vjerskog odgoja i obra-
zovanja,
– olak{ati i usavr{avati organizaciju
nastave,
– poticati, pomagati i promicati dru{tve-
no i individualno u~enje.
Da bi se ostvarili ovi temeljni didakti~-
ki zahtjevi a vjeronau~ni ud`benik primije-
nio u praksi, treba ispuniti neke osnovne
uvjete:13
– donijeti didakti~ku lepezu vjeronau~-
nih sadr`aja koje treba reducirati i odre-
diti njihov poredak i slijed s obzirom
na odgojnu nakanu i postavljene ciljeve;
– stru~no oblikovati i izlo`iti vjeronau~-
nu gra|u i ~injenice tako da informaci-
je budu po sadr`aju i poruci autenti~ne
i aktualne, bez insistiranja na vanjskim
efektima;
– ostvariti sklad izme|u ponu|enih sadr-
`aja i ciljeva vjeronau~ne nastave;
– posti}i skladan nastavni proces koji }e
biti motiviraju}i i informativan te omo-
gu}iti podr`ajne, intelektualne, afek-
tivne i operativne odgojno-obrazovne
procese.
4.1.Promicanje procesa nastave
(tekstualna i slikovna didaktika)
Vjeronau~ni ud`benik, po{tuju}i ove
temeljne naznake, razli~ito se primjenjuje
u pojedinim fazama, stupnjevima i kora-
cima nastave, od po~etne faze nastavnog
sata do kraja, jednog ili vi{e sati, ve} prema
tome u koliko se susljednih sekvenci (dije-
lova) obra|uje pojedina nastavna jedinica.
Dana{nja unutarnja didakti~ka struktura
ud`benika umnogome nadilazi ~isto fron-
talni, informativni i predava~ki, tj. dogmat-
sko-doktrinarni model nastave i tra`i mul-
timetodi~ke pristupe koji sadr`e sljede}e
13 Usp. P. FRANKE, Grundfragen zum Religionsbuch
in der Hauptschule, u: U. HAAF (ur.), nav. dj., str.
64.
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osnovne faze, stupnjeve i korake u nastav-
nom procesu:
– uvo|enje, priprema, motivacija i
interes;
– pru`anje, upoznavanje, uzimanje i pre-
rada informacija;
– razmi{ljanje, udubljivanje, produblji-
vanje, prosu|ivanje i usporedba;
– utvr|ivanje, sinteza i transfer u vidu
daljnjeg razmi{ljanja i djelovanja
– pogled iz nekog drugog kuta i daljnja
orijentacija
– pregled prije|enog puta i uvid u cjeli-
nu nastavne jedinice
Ove metodi~ke procese u~enja i pou~a-
vanja u ud`beniku omogu}uju tekstualna
i slikovna didaktika koju imaju ud`benici.
4.2.Tekstualna didaktika
Vjeronau~ni ud`benik prvotno donosi
tekstovni materijal kao {to su razni oblici
biblijskih tekstova te tekstovi iz povijesno-
-crkvene ba{tine i liturgije, potom druga
knji`evnoumjetni~ka izvje{}a, pri~e, opi-
se, razmi{ljanja, iskaze i drugo. U na~elu
ud`benici uvijek sadr`avaju izvorne, di-
dakti~ki obra|ene tekstove i tekstove za
u~enje. Svaki od ovih tekstova tra`i jezi~-
nu i sadr`ajnu prilagodbu naslovnicima i
vjerskoodgojnim ciljevima nastave.
Izvorni tekstovi, osobito biblijski, tra`e
{to je mogu}e ve}u vjernost originalu jer,
kao Bo`ja rije~ i poruka, predstavljaju spe-
cijalan jezi~ni oblik i odgojno-obrazovnu
vrijednost. Ipak, po{tuju}i osobito na~elo
vjernosti poruci, ponekad se biblijski teksto-
vi i drugi originalni iskazi vjere u ud`beni-
cima odabiru, skra}uju, jezi~no prera|uju
i preoblikuju. Prera|eni se sadr`aj posre-
duje u obliku koji omogu}uje, osim upoz-
navanja ~injenica i racionalne prodornosti,
i emocionalno i odgojno djelovanje. Sva-
kako bi bilo krivo izabrati takav biblijski
jezik, ili pjesni~ki i stru~ni jezik drugih li-
terarnih priloga, koji nadilazi jezi~ne i in-
telektualne sposobnosti djece i mlade`i.
Neprimjeren jezik onemogu}uje razumi-
jevanje i blokira komunikaciju. Ud`benik
bi trebao omogu}iti da svaki u~enik u raz-
redu, u individualnom i skupnom radu,
mo`e doprijeti do poruke koja se nudi u
odabranom tekstu. Zada}a je vjerou~itelja
kreirati, podupirati i promicati procese
koji }e omogu}iti da govor vjere bude ra-
zumljiv, a jezi~na obrada takva da poruku
pribli`i razumijevanju i iskustvu u~enika.
Nu`no je stoga da ud`benik ima raznolik
jezi~ni uzorak i raznolike jezi~ne modele.
Didakti~ki obra|ene tekstove oblikuju
autori. U tim je tekstovima umije}e pove-
zati pou~ni sadr`aj, poruku, jezik i potreb-
nu privla~nost. Osobito kad je rije~ o teo-
lo{ko-esejisti~kom na~inu obrade vjero-
nau~nih tema u srednjoj {koli. Sadr`aj bi
trebao biti jasno, povezano i precizno izlo-
`en tako da se unutarnja nit pripovijedanja
i poruke provla~i od po~etka do kraja. Taj
sklad je va`an i u povezivanju razli~itih tek-
stova i pojedinih poglavlja. Jezik u isto vri-
jeme treba biti jednostavan i razumljiv, ` i-
votan i prodoran s ciljanim u~inkom. Re-
~enica bi trebala biti kratka bez suvi{nih
asocijacija i stru~nih izraza.
Ovaj letimi~an prikaz nekih kriterija za
didakti~ku obradu tekstova pokazuje da se
literarni zahtjevi, stru~nost u izlaganju gra|e
i pedago{ka usmjerenost mogu vrlo te{ko
posve harmoni~no ostvariti. Ipak, odre|e-
ni je optimum, uza sve granice, mogu} i
nu`an.
Poseban problem u ud`beniku pred-
stavljaju tzv. tekstovi za u~enje, tj. tekstovi
koji donose sinteze i kostur znanja. Oni
na izravan ili neizravan na~in sadr`avaju
ono {to je za pam}enje, {to se, nakon te-
meljite obrade, mo`e dati u~enicima me-
morirati. Ti se tekstovi mogu donositi na
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razli~itim mjestima (margine, »prozor~i}i«
unutar teksta i dr.), iako se uglavnom stav-
ljaju na kraju nastavne jedinice. Tekstovi
za pam}enje danas se ne donose vi{e u ni-
zovima kao nekada nego se povezuju s dru-
gim tekstovima, primjerima, izvorima i
poticajima tako da se ne insistira samo na
spoznaji nego i na drugim du{evnim vlasti-
tostima u~enika i `ivotnom u cjelini. Da-
nas ima i pretjerivanja te se ud`benici ne-
potrebno optere}uju gomilom raznih tek-
stova kao {to su izvori, mudroslovice, na-
tuknice, pjesme, molitve, pri~e, prispodo-
be, izvje{}a itd. U izboru i koli~ini priloga
ud`benik treba imati mjeru i omogu}iti
preglednost gradiva, jasno}u izme|u bit-
nog i pomo}nog, da se u~enik ne bi izgu-
bio u mno{tvu ponude a ud`benik tako
postao zapreka a ne promicatelj odgojno-
-obrazovnog procesa.
4.3.Vje`be, radne zada}e i likovna
didaktika ud`benika
Uz osnovne tekstove koji omogu}uju
izravnu i kreativnu nastavu, ve} tradicio-
nalno va`an dio ud`benika su prilozi za
vje`be i radne zada}e te likovni i grafi~ki
materijali koji ga oboga}uju.14
Vje`be i radne zada}e stoje u funkciji
ponavljanja, utvr|ivanja, vje`banja, pro-
dubljenja, pro{irenja i primjene vjeronau~-
ne gra|e. One podupiru i promi~u inter-
akciju i komunikaciju u nastavi. ^esto u
glavnom tekstu nisu dovoljno obra|eni
mnogi korisni aspekti neke teme pa prilo-
zi za vje`banje donose nove informacije i
poglede koji pro{iruju vidike i otvaraju no-
ve momente vjeronau~ne pouke. Nadalje,
one u sebi nose odgovore i rje{enja onoga
{to se u~i u pojedinoj lekciji. Ipak, u vjero-
nau~nom procesu va`na je mjera, pa nije
dobro da je previ{e ili premalo vje`bi i rad-
nih zadataka. Va`no je napomenuti radni
zadaci moraju biti jednostavno i jasno po-
stavljeni, trebaju omogu}iti individualni i
skupni rad, potom da rje{enja ne daje na-
stavnik nego se ona nalaze u tekstovima,
crte`ima i drugim prilozima ud`benika do
kojih dolaze u~enici sami. U tu svrhu se i
postavljaju razli~iti radni zadaci koji imaju
likovnu podlogu, kao {to su fotografije,
tablice, pregledi, kri`aljke, statistike, ski-
ce, sheme, natuknice i drugo. Svi ovi zada-
ci imaju va`nu funkciju samostalnog rada
i samokontrole, ali i uklju~ivanja i sudje-
lovanja roditelja u odgoju i obrazovanju
njihove djece.
Uz osnovne didakti~ke elemente, raz-
ra|eni materijali za vje`be i radne zada}e
mogu se posebno otisnuti u radnim bilje`-
nicama koje s ud`benikom ~ine cjelinu.15
To se danas prakticira osobito u osnovnim
{kolama. To je i na{e opredjeljenje u izradi
novih vjeronau~nih ud`benika.
Napokon jo{ treba dodati, da je za sve
tekstove te vje`be i radne zada}e va`no li-
kovno oblikovanje ud`benika. Likovni i
grafi~ki prilozi nemaju tek ilustrativnu i
dekorativnu funkciju, nego stoje u slu`bi
cjelokupnoga vjeronau~nog procesa i ima-
ju didakti~ku i metodi~ku vrijednost. U
tom vidu ud`benici donose fotografije,
umjetni~ke slike, crte`e, motive, skice, ko-
la`e, karikature i drugo. Oni su u funkciji
kvalitetne nastave jer imaju neke prednosti
nad pisanim tekstom: daju brzu informa-
ciju, imaju konkretnu o~itost i pregled-
nost, donose vi{e mogu}nosti interpretaci-
je, privla~e pa`nju, motiviraju i aktiviraju
u~enike, nagla{uju neki problem, ostaju
14 Suvremena vjeronau~na metodika opse`no i vrlo
konkretno razra|uje ove metodi~ke elemente. Usp.
M. PRANJI], Metodika vjeronau~ne nastave, Kate-
hetski salezijanski centar, Zagreb 1997, str. 229-395.
15 Usp. H. LANDWEHR, Das Arbeitsblatt – ein wich-
tiges Element im Religionsunterricht der Grundschule,
u: U. HAAF (ur.), nav. dj., str. 100-109.
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du`e u sje}anju od tekstova itd. Istina, li-
kovni prilozi mogu ponekad i zavarati te
navesti na krivi put i povr{nost. Zato je u
ud`beniku, kao i u njegovoj uporabi u na-
stavi, va`na spona izme|u slike i teksta.
Dok se pisanom rije~ju mo`emo samo for-
malno i nepotpuno izraziti, dotle slika stva-
ra asocijacije, navodi na razmi{ljanje, pro-
{iruje horizonte, dopunjava i produbljuje
jezik, oboga}uje iskaze, oboga}uje emoci-
ju, poti~e prosudbu i stvaranje stavova i
drugo.
5. ZAKLJU^AK
Vjeronau~ni ud`benici imaju odgojno-
-obrazovnu funkciju i u~inke. Danas se i
u teoriji i u praksi potvr|uje njihova vri-
jednost u nastavi. Jo{ vi{e, oni i u bu-
du}nosti ostaju, unato~ svim nedostacima
i zamkama, osnovno sredstvo vjeronau~-
ne nastave u {koli. Vjeronau~ni ud`benici
po svojoj metodi~koj koncepciji nu`no
uklju~uju i sadr`avaju poticaje za upora-
bu i drugih nastavnih medija, od ve} tra-
dicionalne {kolske plo~e i krede do suvre-
menih medija tehni~ko-informacijske na-
ravi. Oni sadr`avaju poticaje za multime-
dijalnu didaktiku.
Ud`benici, po svojim pedago{kim i di-
dakti~kim odlikama, stoje u funkciji vjero-
nau~ne nastave. Oni nastavne procese po-
ti~u, kreiraju i promi~u. To omogu}uju
svojim tekstovima, likovnom obradom i
ponu|enom metodikom. Sve te odlike ud`-
benika ipak su mrtvo slovo na papiru dok
ga vjerou~itelji i u~enici ne o`ive u kate-
hetskom ~inu. Vjerou~itelj ostaje, uvjetno
re~eno, najbolji ud`benik. To ujedno zna-
~i, da on mora dobro poznavati vjeronau~-
nu didaktiku i metodiku, dobro poznavati
sadr`aje, ciljeve i didakti~ke mogu}nosti
ud`benika te ih u kreativnosti, komunika-
ciji i aktivnu radu s u~enicima ostvarivati.
Staro je pedago{ko i didakti~ko pravilo:
Nije znanje znanje znati, ve} je znanje zna-
nje dati. Sve to nije mogu}e posti}i bez
temeljite priprave za svaki nastavni sat.
Ud`benik mu daje temeljni okvir, sadr`aje
i metodi~ka usmjerenja.
Kod nas se u posljednje vrijeme po~elo
vi{e pisati o vjeronau~nim ud`benicima.
To je pitanje osobito vezano uz vjeronauk
u osnovnoj i srednjoj {koli. Iskustvo poka-
zuje da taj opse`ni posao nije kod nas lako
ostvariti iz vi{e razloga. Prvo, {kolski vje-
ronauk je po svojim sadr`ajima, ciljevima
i didaktici razli~it od `upne kateheze, pa
bi novi vjeronau~ni ud`benici trebali to
pokazati. Drugo, zbog prekinute {kolske
tradicije nedostaje nam kontinuitet i do-
statno iskustvo u oblikovanju tih ud`beni-
ka. Tre}e, nema kod nas dovoljno osoba i
ustanova koje bi se vi{e posvetile tom po-
slu. Prevelika su o~ekivanja, a premalo je
stvarnog anga`mana. Vjeronau~ni ud`be-
nici bi trebali biti djelo na{e Crkve, tj. svih
odgovornih i na podru~ju znanstvene teo-
logije i crkvene prakse, teoreti~ara i prak-
ti~ara raznih struka koje nu`no uklju~uje
rad na vjeronau~nim ud`benicima.
